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東北大学大学院歯学研究科　副研究科長　　小坂　　健
口腔と社会との関わり
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A ８名 協力型研修施設 東北大学病院 総括
B 東北大学病院 協力型研修施設
協力型研修施設 所　在　地 定　員
1 弘前大学医学部附属病院（歯科口腔外科） 青森県弘前市 AB各1名
2 東北公済病院（歯科口腔外科） 仙台市青葉区国分町 B1名
3 医療法人百成会　ちば歯科医院 岩手県奥州市 AB各2名
4 医療法人安心会　佐藤歯科医院 仙台市若林区荒浜 AB各1名
5 医療法人社団　飯淵歯科医院 宮城県柴田郡柴田町槻木 AB各1名
























































Symposium I: Bioengineered Dentistry 
　 Matthew P. Hoff man 先 生（National Institute of Dental 





Symposium II:  Current Activity of Research and 
Education in Asian Graduate Schools






























10月 鈴木麻衣子 研究助教　口腔微生物学分野 辞職
３月 丹野　雅仁 講師　　　附属歯科技工士学校 定年
＊本年度より65歳までの定年延長への段階的移行スタート
C棟改修工事について
　現在、旧歯科医療センター（C棟）の地階から4階の一部まで改
修工事を行っています。工期は平成23年３月末までで、C棟の４
階以上へは北西側出入口（B棟に一番近い入口）しか使用できませ
ん。駐車場も工事のために狭くなっております。皆様のご理解と
ご協力をどうか宜しくお願い申し上げます。
　平成22年12月24日に宮城県歯と口腔の健康づくり推進条例が
公布、施行されました。今後益々の地域社会での歯科口腔保健の
推進が期待されますので、大学も担うべき責務を全う致します。
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